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für den Fachbereich für Mathematik und Informatik 
hier··=··,, ... ,.~uflösung des Instituts für Algebra und Zahlentheo-
··=====·· 
.ff'ri'e unter gleichzeitiger Errichtung einer Abteilung 
Algebra im Institut für Angewandte 
l:i~:;r:;::::$echnischen Universität Braunschweig hat in seiner 
::1s<:12 .h999 die Auflösung des Instituts für Algebra und 
·-: ... 
tie:'·::untikr gleichzeitiger Errichtung einer Abteilung An-
Af gebra }: im Institut für Angewandte Mathematik beschlos-
/ :~ i 
t/ -J'~'fbUridene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
_/::fÜ*-:::!Ma'thematik und Informatik wird hiermit hochschulöf-
~)<;rintgemacht. 
.::· 
